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Abstract 
Purpose of research,is to analyst level of information needed and designing strategic plan also 
with future architecture that will be proposed on Division of Dissemination information 
technology and Division of Service and Operational in Jamsostek. Research Method that will 
use for this Thesis are library method, interview, observation of business process, also using 
Enterprise Architecturemethods. Result to be achieved is an Enterprise Architecture in the 
futurethat has plus value in support of the company’s performance on a daily basis to being able 
to achieve the vision and missions of the company. Summary of this research can help 
JAMSOSTEKto promote it accomplishment as a agency insurance carrierin Indonesia, and with 
the availability of new inputs in form of suggested technology, JAMSOSTEK is expected to 
becomethe world class agency insurance carrier.  
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Abstrak 
TujuanPenelitian,ialah untuk menganalisa tingkat kebutuhan informasi dan merancang 
perencanaan strategi serta gambaran arsitektur mendatang yang akan diusulkan pada Bagian 
Biro Teknologi informasi  serta Bagian Pelayanan dan Operasional di Jamsostek. Metode 
Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kepustakaan, 
wawancara, pengamatan terhadap proses bisnis, serta menggunakan metode Enterprise 
Architecture. Hasil yang dicapai adalah gambaran arsitektur perusahaan mendatang yang 
memiliki nilai tambah bagi perusahaan guna mendukung kinerja sehari-hari hingga mampu 
mencapai visi dan misi perusahaan.  Simpulan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 
JAMSOSTEK untuk memajukan prestasinya sebagai Badan penyelenggara jaminan sosial di 
Indonesia, dan dengan tersedianya masukan-masukan baru berupa teknologi yang disarankan, 
diharapkan JAMSOSTEK dapat maju untuk menjadi world class BPJS.  
Kata KunciEnterprise Architecture, PT. JAMSOSTEK (PERSERO). 
 
